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“Aquele que escreve precisa ter em mente, a cada traço, as 
paredes de vidro dos aquários; as paredes de concreto dos poços; as paredes 
de pedra das cavernas; as paredes de eucatex das escolas. Os limites 
concretos e estruturais em que sua pena e a sua tinta se movem. Para desfazer 
a arrogância. Para escrever com carinho. Para escrever não apenas se 
impondo, mas sempre descobrindo. Sempre se espantando com o que 
descobre e entende, e faz entender e descobrir a outros. Para trocar palavras 
esforçadas por olhares atentos e amáveis de leitores.” 
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Esta dissertação tem por enfoque o uso dos advérbios aspectualizadores, 
particularmente “hoje em dia”, “muitas vezes”, “cada vez mais” e “atualmente”, 
como fator relevante de construção do chamado texto dissertativo produzido na 
escola. Objetiva-se demonstrar como esses advérbios aspectualizadores são usados e 
qual sua função dentro dos períodos elaborados pelos alunos em seus textos. Com 
esse procedimento, procura-se checar se os advérbios aspectualizadores elencados 
vêm sendo usados pelos alunos como um mecanismo textual destituído de maior 
significação na produção do texto dissertativo escolar. Tendo em vista que o uso dos 
advérbios aspectualizadores tem relação com gêneros e tipos textuais, como também 
com tipos discursivos e seqüências textuais, teorias pertinentes a essas concepções 
serão objeto de estudo deste trabalho para embasar a análise dos textos que formam o 
corpus. 
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This dissertation focuses on the use of the aspectual adverbs, particularly hoje em dia, 
muitas vezes, cada vez mais and atualmente, as a relevant  construction factor in the 
essay produced at school. The aim is to show how these aspectual adverbs are used and 
what their function inside the sentences elaborated by students in their texts. With this 
procedure, one wants to check if the enumerated aspectual adverbs are being used by 
students as a textual mechanism without meaning in the production of the school essay. 
In the view of the fact that the use of the aspectual adverbs is related to textual genre 
and textual type, as well as discursive types and textual sequences, pertinent theories to 
these conceptions will be object of study of this work to ground  the analysis of the 
texts which form the corpus. 
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